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   I N T R O D U C C I Ó N  
 
 
La investigación realizada en este documento recopila aspectos claves para 
agrupar información de un problema específico detectado a través de la 
búsqueda de información dentro del municipio de Villa Canales.  
Con la ayuda de la Municipalidad de Villa Canales y sus autoridades, se logró 
obtener  un espacio físico para plantear, con base en la investigación 
realizada, una solución arquitectónica que cumpla con las expectativas y 
necesidades de la población por beneficiar.  
La solución arquitectónica en el grado de anteproyecto se propuso partiendo 
del análisis metodológico del entorno y el sitio donde se encuentra el predio 
cedido por la Municipalidad. 
Tomando en cuenta los aspectos más importantes presentados por la 
investigación realizada, se concluyó que la solución arquitectónica es un 
Centro Cultural y Comercial, esto para el desarrollo de la población.  
Parte de la metodología utilizada para el diseño arquitectónico fue la 
investigación de dos casos, uno análogo extranjero y otro nacional que 
presentan características similares al proyecto por plantear. 
Utilizando  la investigación realizada como punto de partida, se llevó a cabo 
un proceso de diseño basado en la descomposición de la forma y principios 
ordenadores de diseño, como la teoría de la forma, y se llegó a la propuesta 
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En el municipio de Villa Canales, surge un acercamiento con las autoridades 
Municipales a través de la Dirección Municipal de Planificación, DMP; esto 
para llevar a cabo el planteamiento de un  proyecto arquitectónico que 
cumpla con las necesidades de dicho lugar.  
 
En consenso con las autoridades municipales, se acuerda destinar un espacio 
dentro del casco urbano del municipio, para la realización y planteamiento 
del anteproyecto arquitectónico, ubicado sobre la 1ª. Calle, entre 2ª. Avenida 
y 1ª. Avenida "A". Este cuenta con 13,644.00 m2 donde actualmente reside el 
antiguo Mercado Municipal, una galera al servicio de los bomberos 
voluntarios, el estacionamiento arbitrario de buses urbanos y una biblioteca 














Se estima que entre los planes de trabajo de la actual administración se 
construirá una terminal de buses para solventar el espacio ocupado por el 
servicio de transporte público en dicho terreno, la integración de una nueva 
biblioteca para servicio de la población, museo y áreas activamente 
comerciales dentro de lo que será el proyecto denominado Complejo Cultural 
y Comercial.  
Área Total= 13,664.00 m2 
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 Actualmente, el municipio de Villa Canales no cuenta con un espacio 
adecuado para la estimulación, realización y exposición de actividades 
culturales; así como espacios públicos urbanos para reunir  y realizar 











La problemática de un déficit de cobertura cultural es evidente y por 
consiguiente, esto repercute desfavorablemente en el desarrollo del  
municipio. La falta de espacios culturales,  recreacionales y de desarrollo se 
vincula con problemas de desarrollo integral y social. 
El municipio de Villa Canales  no cuenta con un Centro Cultural  para el 
desarrollo cultural básico, ya que los existentes no tienen la capacidad  o están 
en muy mal estado como para dar uso de ellos, además de no contar con 
diversidad de espacios, lo que  limita a la población a tener  actividades 
alternativas de desarrollo cultural.  
Lo anterior obliga a la población a optar por otras actividades que no cuentan 
con ningún beneficio y a generar actividades sin beneficio social que limitan 
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El desarrollo cultural conlleva muchos beneficios para la población, desde el 
desenvolvimiento personal integral, hasta llegar ocupar un lugar en la 
sociedad que, a su vez, se complementa con un nivel de vida apropiado. De 
lado contrario, en municipios como Villa Canales, la motivación para 
superarse culturalmente no es prioritaria y se dejan de lado objetivos como 
desarrollo cultural básico, lo que da lugar  a otras actividades sin beneficio 
alguno, como  es el vandalismo y robos a través de grupos denominados 
maras.   
Es por eso que se plantea un proyecto de este tipo que sea integral, dinámico 
y flexible para la población en general, que generará actividades  diversas 
para la sociedad, que motiven el interés en la población por querer superarse 
culturalmente para generar cada vez, más interés y desarrollo cultural en la 
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El proyecto pretende ser sustentable económicamente, basándose en un 
equilibrio de inversión y recuperación para el mantenimiento y desarrollo 
continuo y  autónomo, apoyándose en sectores y áreas comerciales que sean 
de interés y complemento común para el Complejo Cultural y Comercial de 
Villa Canales.  
 
 OBJETIVO GENERAL 
 Diseñar una propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto que 
tome en cuenta los aspectos investigados y generar una solución 
arquitectónica integral y conveniente para una población con 
demanda de espacios y servicios, con el fin de generar desarrollo 
cultural común en el municipio de Villa Canales, a través de un modelo 
económico sustentable y de diferentes tipos de locales comerciales 
dentro del mismo complejo. 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Conocer el  sistema cultural del  sector, sus virtudes y deficiencias. 
 Definir los aspectos puntuales arquitectónicos para el complejo 
conforme a las necesidades, para la realización de propuestas  de 
espacios de índole cultural y recreacional que se realizarán dentro del 
complejo. 
 Implementar espacios accesibles para la población, generando interés 
social.  
 Diseñar espacios agradables y funcionales para el desenvolvimiento 
cultural y comercial. 
 Elaborar un diseño integral para la comunidad, con identidad hacia los 
usuarios y su entorno.  
 Establecer  áreas comerciales arrendables para el sustento económico 
del complejo.  
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 DELIMITACIÓN TERRITORIAL 
 Villa Canales es un municipio del departamento de Guatemala de la región 
(I) Metropolitana de Guatemala, ubicado a 22 km al sur de la Ciudad Capital 
de Guatemala. Colinda, al norte, con la misma y con el municipio de Santa 
Catarina Pinula; al sur, con los departamentos de Escuintla y Santa Rosa; al 
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 1ª. Calle entre 2ª. Avenida y 1ª. Avenida "A"  









   
Ingresos:  
1. Avenida Hincapié, zona 13 
2. San Miguel Petapa   
3. Por el municipio de Amatitlán 
4. Ruta a El Salvador, kilómetro 20.5, de la Carretera Interamericana 
 DELIMITACIÓN POBLACIONAL 
El Complejo Cultural y Comercial está proyectado para satisfacer las 
necesidades de espacio requeridas por la población en general 
adecuadamente y dignamente en el municipio de Villa Canales, aldeas, 
caseríos y municipios aledaños a este, tomando como punto central 
equidistante el casco urbano de Villa Canales donde estará concentrado el 
proyecto.  
 
 DELIMITACIÓN TEÓRICA  
Estará orientado a la población en general, desde niños, hasta personas 
mayores, que puedan convivir de manera equitativa e integral, llevándolos a 
la unión con todo el municipio.   
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 DELIMITACIÓN TEMPORAL  
El municipio de Villa Canales no posee con un centro de este tipo; realiza 
actividades culturales en diversos lugares, improvisados, como el parque 
central, salón municipal, entre otros.  
 
El presente proyecto de investigación concluirá en el primer semestre del año 
2016, con la propuesta de diseño arquitectónico del “Complejo Cultural y 




Se entiende por método de investigación al conjunto de procesos sucesivos 
que conducen hacia una meta o propósito y la técnica es solamente los 
instrumentos puestos a disposición de la investigación.  
 
La elaboración de este trabajo se determinó a través de la necesidad de 
espacios aptos y confortables para cubrir la demanda en el sector Cultural  
del municipio de Villa Canales, Guatemala.  
 
Para una metodología adecuada se toman en cuenta los aspectos como: 
Impacto ambiental y adaptación en el medioambiente que lo rodea, la 
arquitectura predominante, documentación que dio a conocer la historia y 
evolución de la comunidad en el aspecto social económico. 
 
 Estos aspectos mencionados junto con la investigación llegarán a una 
solución arquitectónica por medio de una metodología trazada que se 
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SECUENCIA DE LA METODOLOGÍA   
 
1. Solicitud por parte de la municipalidad de Villa Canales, Guatemala para el estudio del 
anteproyecto de un Complejo Cultural y Comercial de uso público.   
2. Identificación del problema 
3. Investigación bibliografía preliminar, recolección de datos bibliográficos: 
 Recopilación de datos estadísticos 
 Investigación bibliográfica 
  Investigación de normas y leyes 
4. Consulta a instituciones encargadas 
5. Conformación del protocolo de anteproyecto. 
6. Investigación de campo, el cual se divide en: 
 Observación 
 Organización de datos 
 Análisis del entorno, localización a nivel macro: 
- Historia 
- Ubicación y límites  
- Vías de comunicación 
- Recursos naturales 
- Clima 
- Temperatura 
- Precipitación pluvial 
 Localización a nivel micro: 
- Infraestructura existente 
- Servicios generales 
- Agua potable 
- Drenajes 
- Energía eléctrica 
- Ubicación del terreno 
 Propuesta arquitectónica: 
 Análisis  
- solar 





- Factores contaminantes 
- Infraestructura existente 
7. Otros 
 Análisis social (Economía, cultural, político, histórico, etc.) 
 Análisis de casos análogos 
 Estudio antropométrico  
 Análisis de relaciones funcionales del objeto arquitectónico. 
 Primera aproximación funcional y volumétrica del objeto arquitectónico por desarrollar. 
8. Proceso de diseño  
 Autoridades locales 
 Metodología  
 Contexto  
 Demanda 
9. Presentación del anteproyecto. 
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PROCESO DE DISEÑO  
 Justificación de proceso   
PROPUESTA (SOLUCIÓN) 
 Anteproyecto arquitectónico 
 
DEFINICIÓN DE PROYECTO  
 PROYECTO ARQUITECTÓNICO CULTURAL Y 
COMERCIAL 
 
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMA 
SOLICITUD DE PROYECTO 
INVESTIGACIÓN  
 
 Recopilación de datos estadísticos 
 Investigación bibliográfica 




 Estudio del terreno 
 Localización y ubicación 
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C A P Í T U L O 1 
MARCO TEÓRICO 
 
1.1.1 CULTURA  
Una cultura consiste en todas las pautas aprendidas de acción, sentimiento y 
pensamiento compartidas por los miembros de una sociedad. Cada sociedad 
tiene una cultura propia que difiere en mayor o menor grado de las culturas 
que caracterizan a las otras sociedades. En tal sentido, puede afirmarse que 
una sociedad está formada por todas las personas que comparten una 
cultura común (Contreras, 288). 
1.1.2  CULTURA IDEAL Y CULTURA REAL   
Cada sociedad tiene un sistema de normas de comportamiento que define  
el actuar de sus miembros. El conjunto de normas que la gente presuntamente 
debe seguir es lo que se conoce como cultura ideal. Sin embargo, el 
comportamiento real de la gente se aparte en mayor o menor grado de este 
ideal, por lo que la cultura real será el conjunto de normas que la mayoría de 
la gente aplica realmente (Contreras, 288). 
1.1.3  TIPOS DE CULTURA  
Si bien existen numerosas formas de especificar los tipos de cultura, varios 
expertos la han clasificado de acuerdo con dos características distintivas: las 
definiciones y el desarrollo de la misma. 
Según sus definiciones: 
 
 CULTURA TÓPICA: es la que engloba un listado de categorías o, como 
bien indica su nombre, tópicos tales como religión, sociedad, etc. 
 
 CULTURA HISTÓRICA: aquí se entiende a la cultura como una herencia 
social. Indica la relación que una sociedad establece con su pasado. 
 
 CULTURA MENTAL: se entiende a la cultura como todos aquellos hábitos 
o costumbres que diferencian a un individuo o un conjunto de individuos 
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del resto. La cultura mental es propia de cada persona, y está ligada a 
sus conocimientos y capacidades. 
 
 CULTURA ESTRUCTURAL: se entiende a la cultura como un conjunto de 
símbolos, valores, creencias y conductas reglamentadas y relacionados 
entre sí. 
 
 CULTURA SIMBÓLICA: la misma se conforma a partir de la significación 
arbitraria otorgada, comunicada y compartida por los miembros de un 
grupo social. 
 
Según su desarrollo: 
 
 PRIMITIVA: se caracteriza por la carencia de innovación técnica, tal 
como la escritura, o el desarrollo de algún tipo de economía. La cultura 
primitiva por sus mismas características no tiende a forma alguna de 
desarrollo. 
 
 CIVILIZADA: es aquella que a través de la creación de elementos, logra 
un desarrollo e innovación. 
 
 ANALFABETA: esta carece de algún modo de escritura, y sólo se 
comunica a través del lenguaje oral. (Tiposde.org, 2015). 
 
 
1.1.4  ETIMOLOGÍA 
Cultura proviene del vocablo latín colere, tiene varios significados: habitar, 
cultivar, honrar con adoración, proteger; etc. Con el tiempo, algunos de estos 
significados han derivado en palabras con acepciones significativas 
diferentes. Así, colono y colonia han mantenido la vinculación con el 
significado de habitar, mientras, que el término culto ha mantenido desde 
siempre la acepción tanto de cultivar como de honrar como adoración.  
La palabra cultura ha conservado generalmente el significado original de 
cultivar, de modo que ya los romanos empleaban el término para designar el 
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1.1.5 CENTRO CULTURAL   
Se designa casa de la cultura y en ocasiones centro cultural al lugar en una 
comunidad destinado a mantener actividades que promueven la cultura 
entre sus habitantes. 
 Algunas casas de la cultura tienen bibliotecas, talleres culturales, cursos y otras 
actividades generalmente gratuitas o a precios accesibles para la 
comunidad. Este tipo de locales tienen una gran importancia para la 
preservación de la cultura local, sobre todo en comunidades rurales que 
carecen de teatros, cines o salas de conciertos. Aunque también en las 
grandes ciudades las casas de la cultura tienen importancia para mantener 
actividades culturales con grupos de todas las edades y estratos sociales.  
 
El objetivo primordial de los Centros Comunitarios, promover la democracia 
cultural participativa, igualitaria e integradora, potenciando los derechos y 
valores comunitarios y de identidad, en la perspectiva del mejoramiento de la 
calidad de vida y han sido concebidos como un Servicio Social Comunitario 
para acoger y posibilitar toda iniciativa de convivencia que fomente el 
desarrollo social, dinamice la vida asociativa y el ejercicio de los valores 
democráticos (Barato, 2009). 
 1.1.6 OBJETIVO DE LA CULTURA    
Los enfoques teóricos sobre la infraestructura física educativa, IFE, que se 
describen a continuación son el resultado de una investigación documental 
en torno a su campo de estudio.  
Los enfoques teóricos sobre la infraestructura física educativa, por una parte, 
están determinados por las aportaciones teóricas-estilísticas del campo 
disciplinario de la Arquitectura y por la otra, los enfoques teóricos sobre 
modelos curriculares y didácticos de la pedagogía  (Educativa, 2002). 
1.1.7 COMERCIO  
Se denomina comercio a la compra y venta o cambio de productos 
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1.1.8 TIPOS DE COMERCIO  
 
El comercio es una fuente de recursos tanto para el empresario como para el 
país en el que esté constituido: entre más empresas vendan el mismo 
producto o brinden el mismo servicio se abaratan los servicios. 
 El comercio mayorista (conocido también como comercio al por mayor) 
es la actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador no es el 
consumidor final de la mercancía: la compra con el objetivo de vendérsela 
a otro comerciante o a una empresa manufacturera que la emplee como 
materia prima para su transformación en otra mercancía o producto. 
 El comercio minorista (conocido también como «comercio al por menor», 
«comercio al menor», «comercio detallista» o simplemente «al detalle») es 
la actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador es el 
consumidor final de la mercancía; es decir, quien usa o consume la 
mercancía. 
 El comercio interior es el que se realiza entre personas que se hallan 
presentes en el mismo país, sujetos a la misma jurisdicción. 
 El comercio exterior es el que se efectúa entre personas de un país y las 
que viven en otro. 
 Comercio terrestre, comercio marítimo, comercio aéreo y comercio 
fluvial hacen referencia al modo de transportar. 
 El comercio por cuenta propia es el que se realiza por cuenta propia, para 
sí mismo. 
 El comercio por comisión es el que se realiza a cuenta de otro. 
 El comercio electrónico el término comercio electrónico (o e - commerce), 
hace referencia a cualquier forma de transacción o intercambio 
electrónico de bienes, información o servicios, la cual facilita las 
operaciones comerciales y que genera políticas gubernamentales 
específicas para mejorar la posición competitividad de las economías; cuyo 
intercambio se basa en la transmisión de datos sobre redes de 
comunicación como internet (Sanchez, 2015). 
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C A P Í T U L O  2 
 REFERENTE LEGAL 
 
2.1.1 LA CULTURA EN GUATEMALA 
 
La cultura en Guatemala está amparada y protegida con derechos 
constitucionales que velan por su desarrollo y desenvolvimiento. Algunos entes 
de apoyo a estas leyes son; El Congreso de la República de Guatemala, El 
Ministerio de Cultura y Deporte y el Instituto de Antropología e Historia.  
Por medio de la Constitución Política, el Congreso de la República de 
Guatemala, a través de los artículos del 57 al 65, especifica lo siguiente, El 
derecho a la cultura e identidad de acuerdo a sus valores, lengua y sus 
costumbres. El estado tiene la obligación de proteger, fomentar y divulgar la 
cultura nacional mediante la creación y cumplimiento de leyes. Las artesanías 
y el folklore merecen protección especial del estado con el fin preservar su 
autenticidad.  
 
2.1.2 SECCIÓN SEGUNDA CULTURA ARTÍCULOS 57-65 
Artículo 57.- Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar 
libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del 
progreso científico y tecnológico de la Nación.  
Artículo 58.- Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las 
comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus 
costumbres.  
Artículo 59.- Protección e investigación de la cultura. Es obligación primordial del 
Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir las leyes y 
disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación y 
recuperación; promover y reglamentar su investigación científica, así como la 
creación y aplicación de tecnología apropiada.  
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Artículo 60.- Patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de la Nación los bienes 
y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la 
protección del Estado. Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración salvo los 
casos que determine la ley.  
Artículo 61.- Protección al patrimonio cultural. Los sitios arqueológicos, conjuntos 
monumentales y el Centro Cultural de Guatemala, recibirán atención especial del 
Estado, con el propósito de preservar sus características y resguardar su valor histórico 
y bienes culturales. Estarán sometidos a régimen especial de conservación el Parque 
Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de Quiriguá y la ciudad de Antigua 
Guatemala, por haber sido declarados Patrimonio Mundial, así como aquéllos que 
adquiera n similar reconocimiento.  
Artículo 62.- Protección al arte, folklore y artesanías tradicionales. La expresión 
artística nacional, el arte popular, el folklore y las artesanías e industrias autóctonas, 
deben ser objeto de protección especial del Estado, con el fin de preservar su 
autenticidad. El Estado propiciará la apertura de mercados nacionales e 
internacionales para la libre comercialización de la obra de los artistas y artesanos, 
promoviendo su producción y adecuada a tecnificación.  
Artículo 63.- Derecho a la expresión creadora. El Estado garantiza la libre expresión 
creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, 
promoviendo su formación y superación profesional y económica.  
Artículo 64.- Patrimonio natural. Se declara de interés nacional la conservación, 
protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado fomentará 
la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales so n 
inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y la flora que en ellos 
exista.  
Artículo 65.- Preservación y promoción de la cultura. La actividad del Estado en 
cuanto a la reservación y promoción de la cultura y sus manifestaciones, está a cargo 
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2.2.1 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
 
El Ministerio de Cultura y Deportes  es la entidad delegada por el ejecutivo encargada 
de fortalecer la cultura y la paz para la república de Guatemala mediante la 
protección, promoción y divulgación de los valores y manifestaciones culturales de 
los pueblos que conforman la nación, mediante mecanismos de participación 
ciudadana para lograr un mejor nivel de vida.  
 
El Ministerio de Cultura y Deportes  incorpora a distintas dependencias del sector, que 
anteriormente funcionaban dentro del Ministerio de Educación, las cuales son:  
• Dirección General de Cultura y Bellas Artes 
 • Centros Culturales de Guatemala  
• El Instituto de Antropología e (IDAHE)  
• Biblioteca Nacional 
 • Hemeroteca Nacional 
• Archivo General de Centro América 
• Seminario de Integración Social 
• Casas de la Cultura. 
2.2.2 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)  
 
El Instituto Guatemalteco de Turismo es el ente rector y facilitador que 
promueve y fomenta el desarrollo turístico cultural sostenible de Guatemala, a 
nivel nacional e internacional, por medio de la coordinación entre los sectores 
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2.2.3 OTRAS LEYES Y REGULACIONES   
 
Breviarios y Compendios de Legislación 
 Breviario de Legislación Cultural por Max Araujo 
 Decreto 25-86 “Ley de Creación del Ministerio de Cultura y Deportes” 
 Estrategia de reforma jurídica y normativa para el sector cultura 
Códigos 
 Código civil 
 Código de trabajo 
 Código penal 
Legislación en general 
 Ley de espectáculos públicos 
 Ley para la investigación sociocultural 
 Ley de fomento del libro 




2.3.1 REGLAMENTO DE CONSTRUCCION, URBANISMO Y ORNATO DEL 
MUNICIPIO DE VILLA NUEVA 
 
La municipalidad de Villa Canales no posee un reglamento específico de 
construcción consolidado y establecido, por lo que se toma en cuenta el 
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C A P Í T U L O  3  
ANÁLISIS DE ENTORNO  
De acuerdo con el Decreto 70-86 del Congreso de la República, el territorio 
de Guatemala se divide en 8 regiones, las cuales están constituidas de la 
siguiente manera:  
3.1.1 REGIÓN  
 
REGIÓN I METROPOLITANA    
 Guatemala 
REGIÓN II NORTE  
 Alta Verapaz y Baja Verapaz 
REGIÓN III NORORIENTE 
 El Progreso, Izabal,  
 Zacapa, Chiquimula 
REGIÓN IV SURORIENTE  
 Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa 
REGIÓN V CENTRAL 
 Sacatepéquez, Chimaltenango, 
  Escuintla 
REGIÓN VI SUROCCIDENTE  
 Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango 
 Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos  
REGIÓN VII NOROCCIDENTE  
 Huehuetenango, Quiché 




3.1.2 REGION I DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
La Región I o Región Metropolitana 
posee 17 municipios. Es el municipio de 
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  3.1.3 MUNICIPIO DE VILLA CANALES  
El municipio de Villa Canales, territorio del 
departamento de Guatemala, goza de una 
extensión territorial de 353 km2. Es este el 
mayor municipio de la región metropolitana. 
Se estima que la mayoría de su población 
reside en el casco urbano y cabecera 
municipal, se extiende a un costado del río 








DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA 
A) Villa Canales (cabecera municipal)  
B) Boca del Monte 
C) Colmenas 
D) Cumbre de San Nicolás 
E) Chichimecas Caserío 
F) El Durazno Caseríos 
G) El Jocotillo Caseríos 
H) El Obrajuelo Caseríos 
I) El Porvenir Caseríos 
J) Los Dolores Caseríos 
K) Los Pocitos Caseríos 
L) San José el Tablón Caseríos  
M) Santa Elena Barillas Caseríos  
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Villa Canales, según la historia, fue llamada Santa Inés Petapa, por Acuerdo 
Gubernativo del 4 de mayo de 1912, se trasladó Santa Inés Petapa a Pueblo 
Viejo. Se elevó a municipio el 3 de junio de1912. Su nombre cambió a San 




Villa Canales es un municipio del departamento de Guatemala, se encuentra 
ubicado a 22 kilómetros al sur de la capital, su cabecera municipal se 
encuentra a 1,215 metros sobre el nivel de mar, con una extensión territorial de 
353 kilómetros cuadrados. La elevación del municipio se puede observar en el 
relieve que va desde 900 metros sobre el nivel del mar a 1,760 metros, sobre el 
nivel del mar. Limita al norte con el municipio de Guatemala y Santa Catarina 
Pinula; al este con Santa Catarina Pinula, Fraijanes y Barberena (Santa Rosa); 
al sur con San Vicente Pacaya y Guanagazapa (Escuintla) y al oeste con 




3.4 FACTORES FISICONATURALES  
 
3.4.1 ZONAS DE VIDA 
 
 
El departamento de Guatemala se 
encuentra situado sobre varias franjas de 
zona de vida, en su mayoría por bosque 
subtropical húmedo (cálido y templado). 
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3.4.2 CASCO URBANO VILLA CANALES  
 
El casco urbano se encuentra situado sobre  una zona de vida bosque  
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3.4.3 TIPOS DE SUELO    
 
La tipología del suelo en el caso del casco 
urbano de Villa Canales se rige por el tipo de 
topografía y la sedimentación acumulada a 
lo largo de la formación de la misma. El 
casco urbano está en un valle rodeado de 
montañas  constituidas de suelos con 
























Tierras altas cristalinas 
Tierras altas volcánicas 
Llanura costera del pacífico  
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3.4.4 HIDROLOGÍA    
El municipio cuenta con una cuenca hídrica 
importante como es la del lado de Amatitlán 
y un río de igual importancia que es río 
Platanitos que funciona como drenaje 
























Lago de Amatitlán 
Río Platanitos  
VILLA CANALES   
Área de desbordamiento 
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3.4.5 FLORA 
La biodiversidad que presenta el municipio de Villa Canales es considerable, 
no solo por las áreas boscosas, sino porque existen muchas áreas de cultivos 





































Terreno por trabajar 
Cultivos de caña de azúcar 
Área boscosa 
Cobertura forestal 
Área de manglar y llanura 
circundante a río  
Puntos de fotografías 
Uso de suelo urbano  
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3.4.6 FAUNA    
La fauna es diversa dentro del municipio. Existe la crianza de ganado 
(Gir lechero) y mamíferos silvestres como: ratón, Armadillo, tacuazín, etc. 
 
 CEREZO  
 Nombre científico: Prunus 
 
Los árboles del lugar son como el 
cerezo, de copa baja y de radio 
aproximado de 8 m. 
 
PINO  
Nombre científico: Pinus   
 
El pino se caracteriza por su copa alta 
y esbelta de poca frondosidad, con 
semillas de 4 mm. 
 
 IZOTE  
 Nombre científico: Yucca elephantipes 
 
El izote posee frondosidad triangular 




Nombre científico: Brachiaria 
 
Este sirve mayormente de forma 
decorativa y alimentación de algunos 
animales. 
 
 MAGNOLIA  
  
La magnolia posee un color rosado su, 






Esta puede llegar hasta 1 metro en su 
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Fuente: (INSIVUMEH, 2015) 
SIMBOLOGÍA  
3.4.7 TEMPERATURA 
El casco urbano de Villa Canales está 
rodeado de montañas de gran altura y 
vegetación que generan microclimas 
dentro del casco urbano. Otra variable 
muy marcada es la proximidad con el 
lago y el descenso de la altitud respecto 
al nivel del mar. Estas áreas están 
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PRECIPITACIÓN PLUVIAL   
3.4.8 PRECIPITACIÓN PLUVIAL    
Puede alcanzar una precipitación pluvial de 500 A 1000 mm  de agua pluvial  
anual, mayormente en los meses de julio a octubre.  
 
 
PROMEDIO DE LLUVIA ANUAL 750 mm 
El río Platanitos colinda con el este del 
municipio de Villa Canales. En invierno, 
alcanza su mayor auge y crecimiento 
acelerado desbordándose en ciertas áreas 
como continuidad de su cauce hacia el lago 
de Amatitlán.  
 
El casco urbano cuenta con muros de 
contención y pendientes con protección 
vegetal en la circunvalación del río para 
evitar la erosión de las paredes laterales y así 
evitar derrumbes y deslaves de tierra; sin 
embargo esto no evita el desbordamiento en 
situaciones severas de lluvia.  
 
3.4.9 HUMEDAD RELATIVA    
 










VIENTOS    
VIENTOS    
VIENTOS    
Terreno a trabajar  
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SOLEAMIENTOS   
SOLEAMIENTOS   
3.4.10 VIENTOS  
El viendo predominante proviene de norte a sur hacia el lago de Amatitlán.  El 
anillo montañoso genera una velocidad promedio, en el casco urbano, de 15 
km/h. 
 
3.4.11 TOPOGRAFíA    
La topografía del casco urbano se rige por el valle y el área montañosa que 
la rodea, descendiendo hasta el nivel del lago de Amatitlán por el suroeste, 
planicie seguida de montañas de mayor envergadura al sur y pequeños 
cañones que se forman al norte y al este. 
 
Podemos concluir que el casco urbano de Villa Canales se encuentra 
asentado dentro del valle conformado por la topografía del lugar con una 
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3.4.12.1 PERFILES   
 


























TERRENO    
LAGO DE AMATITLÁN    
VILLA CANALES    
RÍO PLATANITOS    
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La cabecera municipal de Villa Canales cuenta con la siguiente 
infraestructura local. Son estas las básicas:  
3.5.2 ENERGÍA ELÉCTRICA   
La distribución establecida de energía eléctrica por medio de tendido 
eléctrico expuesto sobre postes llega al 95% del casco urbano, cubre las 













3.5.3 DREANAJES    
El casco urbano cuenta con un sistema de drenajes municipales. Estos tienen 
planta de tratamiento para los desechos de aguas negras; sin embargo,  en 
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3.5.4  AGUA POTABLE 
La gran mayoría del casco urbano cuenta con agua potable municipal, con 













3.6.1 VÍAS DE ACCESO   
El terreno se encuentra ubicado dentro del casco urbano y cabecera 
municipal del municipio de Villa Canales, cuenta con una infraestructura vial  
con el 60% asfaltado, el 15% adoquinado, el 25% restante de terracería  y 
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3.6.2 VIAS DE COMUNICACIÓN   
El casco urbano cuenta con 4 diferentes puntos de acceso, estos son: 
 
ACCESO 1  
 Por la ruta de Hincapié (1) entrando por la zona 13  
ACCESO 2  
 Por el municipio de Villa Nueva,  pasa por San Miguel Petapa.  
ACCESO 3  
 Por el municipio de Amatitlán.  
ACCESO 4  
 Por la carretera ruta a El Salvador a la altura del kilómetro 20.5, de la 




















TERRENO A TRABAJAR 
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3.6.3 USO DE SUELO   
Luego del análisis, se puede establecer que el porcentaje de uso de suelo con 
mayor predominancia en el área es el uso de suelo reserva natural con el 24%, 
seguido con el 20% en el uso de áreas residenciales, luego con el 12% el uso 
mixto, esto incluye vivienda y comercio en un mismo lote, el 11% de área 
comercial y el área de equipamiento urbano del 4% que incluye 
polideportivos, centros de salud, parques, etc.  
 
Se establece un anillo vegetal en el contorno del valle donde predominan 
cultivos y áreas de reserva natural. En estas superficies, también tienden a 
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3.6.4 ARQUITECTURA DEL PAISAJE  
La arquitectura paisajista del lugar cuenta con intervenciones municipales, 
mayormente en camellones centrales de calles principales y jardines en áreas 
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3.6.5 EQUIPAMIENTO URBANO 





















La mayoría de viviendas del 
casco urbano ingresa en la 
clasificación de construcción 
formal; sin embargo, hay un 5 % 
de vivienda que entra en la 
categoría de vivienda informal 
o improvisada.  
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3.6.6 IMAGEN URBANA  
3.6.6.1 PÚBLICA  
La imagen concebida en el área central 
del municipio se aprecia con 
construcciones del siglo XXI ya que las más 
antiguas fueron destruidas por el terremoto 










3.6.6.2 PRIVADA  
Arquitectónicamente, el municipio cuenta con 
una imagen urbana laborada empíricamente, 
por medio de mano de obra local y sin 
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3.6.6.3 COMERCIAL  
La imagen urbana predominante en construcciones privadas es la publicidad 
pintada en fachadas, esto por ser la cabecera municipal y ser un centro de 



















El río Platanitos es un agente de vulnerabilidad grande por los 
desbordamientos que, en algún momento, se dan en invierno, dejando 
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3.6.8 AGENTES CONTAMINANTES  
La cantidad de agentes contaminantes son diversos, desde el descontrol para 
usar el río como vertedero de basura y lugares públicos, hasta el dióxido de 
carbono excesivo  generado por el transporte pesado que circula dentro del 
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C A P Í T U L O  4  
ANÁLISIS DE SITIO  
Dentro del  casco urbano, se encuentra localizada el área por trabajar que 
cuenta con 13,664.00 m2 que incluyen construcciones y área libre no 
intervenida. Este está localizado entre 1ª. Avenida "A" y 2ª. Avenida, sobre 1ª. 














ACCESO 1  
 Por la ruta de Hincapié (1) entrando por la zona 13  
ACCESO 2  
 Por el municipio de Villa Nueva, y pasa por San Miguel Petapa.  
ACCESO 3  
 Por el municipio de Amatitlán.  
ACCESO 4  
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Área Total= 13,664.00  m2 
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La superficie del terreno está establecida  con pendientes no mayores al 5% en el 60%  












4.2.1 ANÁLISIS TOPOGRÁFICO   
Las pendientes analizadas, en su mayoría, son de 
bajo impacto para el proyecto arquitectónico. Estas 
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CORTE A-A’     
CORTE B-B’     











Ubicado en una zona de vida de bosque húmedo subtropical templado. El tipo de 
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El terreno en su totalidad cuenta con 13,644.00 m2. Actualmente, está 
funcionando el mercado municipal en el área propuesta para el nuevo 
proyecto. Este es disfuncional y las instalaciones creadas por los comerciantes 
son precarias y de alto peligro para los usuarios en general.  
 

















4.4.1 CONSTRUCCIONES EXISTENTES  
La terminal de buses es informal y el orden en el parqueo es arbitrario al igual 
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4.4.2 FOCOS DE CONTAMINACIÓN  
Las ventas informales y la cercanía 
con el basurero municipal son los 
principales focos de contaminación, 
que generan, a su vez, desorden en la 
vía pública.  
 
 
Gozar de  colindancia netamente comercial hace de la zona un área 
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4.7.1 HIDROLOGÍA 
La cuenca hidrológica más cercana es el río Platanitos ubicado en el extremo 













4.7.2 VIENTOS    
El viento predominante proviene de norte a sur hacia el lago de Amatitlán y 
genera, el anillo montañoso, una velocidad promedio en el casco urbano de 
15 km/h. 
4.7.3 HUMEDAD RELATIVA    
La humedad relativa oscila entre 65% y 80% con un promedio anual de 72.5%. 
4.7.4 PRECIPITACIÓN DE LLUVIA  
El casco urbano de Villa Canales puede alcanzar una precipitación pluvial de 
500 a 1000 mm  de agua pluvial  anual, mayormente en los meses de julio a 
octubre. 
 
RÍO PLATANITOS   
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El terreno no cuenta con vegetación en un 99%, solo existen dos árboles tipo 






































ÁREAS EXPUESTAS A INNUNDASIONES 
´ 
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 Las mejores vistas se encuentran hacia el volcán de pacaya hacia el sur y colinas 
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ACCESO 1  
Principal sobre 2 ª. Avenida. 
ACCESO 2  
Proveniente de 2ª. Avenida sur y 





















   






   
ACCESO 3  
 Parte posterior sobre 1ª. Avenida 
"A" sur y 1ª. Calle oeste.  
ACCESO 4  
Posterior proveniente de 1ª. 
Avenida "A" y 10ª. Calle.  
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14°28’ 33.13” N 
90°32’ 08.78” O 
 
14°28’ 46.38” N 
90°32’ 05.13” O 
 
14°28’ 35.17” N 
90°32’ 20.62” O 
 
14°28’ 46.38” N 
90°32’ 05.13” O 
 
14°28’ 35.17” N 
90°32’ 20.62” O 
 
14°28’ 33.13” N 
90°32’ 08.78” O 
 
14°28’ 33.13” N 
90°32’ 05.13” O 
 
Como se presentó anteriormente,  en la actualidad residen dos servicios básicos, la 
terminal de buses que está ubicada en el lugar de manera aleatoria y desordenada 
y el mercado municipal. Los dos servicios serán reubicados dentro del perímetro del 
casco urbano, esto como conclusión de un análisis de ordenamiento urbano por 
medio de la Dirección de Planificación Municipal de Villa Canales, y quedarán estos 
consensuados en terrenos propiedad de la Municipalidad, dando prioridad a la 
reubicación de los mismos en proyectos planificados en el año 2016. 
Mapa de reubicación de los siguientes servicios:  
         
 
 Mercado Municipal  
- Ubicación actual:  
- Ubicación a trasladar:  
 
 
 Terminal de buses  
-  Ubicación actual:  
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GUATEMALA-GUATEMALA  
C A P Í T U L O  5  










El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, CCMA, se encuentra localizando en 
la colina del sector oriente del Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala. 
Colinda al sur con el Centro Comercial de la Zona 4, al este con el Banco de 
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El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se encuentra localizado en la colina 















 El complejo cultural cuenta con calles pavimentadas debidamente 
señaladas, banquetas homogéneas en su entorno de aproximadamente 2 







VÍAS PRINCIPALES  
VÍAS SECUNDARIAS  
VÍAS TERCIARIAS  
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Museo del 
 Ejército 




















El mobiliario urbano existente está diseñado y colocado estratégicamente 
para el uso y complemento en conjunto de las diferentes áreas, como se 









Posee calles pavimentadas para la circulación vehicular interior, áreas de 
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5.2.1 ASPECTOS AMBIENTALES   
Al estar ubicado al centro de la Ciudad de Guatemala, los aspectos físico-
ambientales suelen ser puramente urbanísticos, pero el complejo tiene un 
anillo de vegetación basto del lugar, que  genera un confort climático 
favorable.  
5.2.2 ASPECTOS CLIMÁTICOS   
La temperatura promedio anual en la Ciudad de Guatemala es de 21°C según 
el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
(INSIVUMEH). Dota al solar de un clima agradable y confort climático.  
5.2.3  TOPOGRAFíA    
Topográficamente está ubicado en 
un sitio de mucha diferencia de 
niveles. Fue necesario hacer muros 
de contención de grandes 
envergaduras para el 
aprovechamiento de la totalidad 
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Museo del 
 Ejército 












Escuela de Artes 
Plásticas 
ENAP 
5.2.4 VEGETACIÒN   
El anillo vegetal alrededor del complejo cuenta con pequeños bosques en los 
que predominan  pino, pinabete, abeto, ciprés y encino. 
5.3.1 AMBIENTES    
Algunos de los ambientes con que cuenta el complejo son:  
 




















PÚBLICA   
PRIVADA   
SERVICIO   
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5.3.3 AGENTES Y USUARIOS     
El emblemático Centro Cultural cuenta con una diversidad de agentes y 
usuarios. Entre los agentes, podemos encontrar desde el personal de 
mantenimiento y seguridad, hasta los artistas que se dan lugar en la diversidad 
de actividades realizada. El edificio que más agentes y usuarios alberga es “La 
Gran Sala” que posee un escenario de 21 x 23 metros con capacidad para 
retener 300 artistas. Este escenario posee un sistema de “émbolo” que baja y 
sube el nivel del escenario para acomodar las actividades por presentar. La 
Gran Sala tiene capacidad para 300 espectadores.  
Aislante en losas para retener y 
manejar acústica.      
Capacidad 2,084 butacas en 
plateas, palco y balcones.   
Escenario principal con doble telón 
para dos diferentes escenas, la 
doble altura del ambiente permite 
tener la instalación y maquinaria 
para el manejo de iluminación.     
Las butacas, en la parte inferior, 
poseen una textura que absorbe 
el sonido, genera fidelidad de 
sonido para el más lejano y 
cercano asiento.  
Superficie revestida de mosaicos 
de 2 cm2.    
Paneles curvos en el interior para 
manejo acústico.     
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5.3.4  ACTIVIDADES      
La variedad de espacios con que cuenta dan espacio  a la realización de 
actividades de diversas índoles, ya sean culturales, actos cívicos, educativas 
e incluso hasta actividades comerciales y publicitarias.  
5.4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS      
El Centro Cultural fue construido en el sitio donde se encontraba el “Fuerte de 
San José”, que fue inaugurado el 25 de mayo de 1846 bajo el nombre de 
“Castillo de San José”. Este tenía función de defensa y a la vez prisión. Con el 
paso del tiempo y la destrucción parcial del 20 de octubre de 1944 por artillería 
revolucionaria, el fuerte dejó de funcionar como tal y cayó en abandono. En 
el periodo presidencial de Ydígoras Fuentes, en 1961, se reactivó la 
recuperación de dicho lugar con la intención de crear un Teatro Nacional.  
El arquitecto Marco Vinicio Asturias, por orden del presidente Ydígoras, dio 
inicio a la construcción del gran Teatro Nacional en 1961. De dicha obra, solo 
se pudieron concluir los cimientos a consecuencia del derrocamiento de 
Ydígoras Fuentes,  en 1963,  y el fallecimiento de Asturias. El proyecto quedó 
inconcluso y archivado por más de cinco años.  
En 1971, el maestro Efraín Recinos recibió la orden de reactivar el proyecto, 
pero con enfoque de Gran Centro Cultural que agrupara varios edificios para 
diversos usos, enfocando el diseño en conceptos culturales e identidad 
nacional. Se terminó dieciséis años después. Desde 1961, dio inicio la obra, a 
lo que actualmente se conoce como Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.  
5.4.2 DETALLES   
Las fachadas de la Gran Sala dan lugar a diversas interpretaciones,   metáforas 
conceptuales y, en algunos casos, simbolismos enfocados en aspectos de 
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Mosaicos 
La forma, en la fotografía, da lugar a la  interpretación simbólica, enmarcada 













5.4.3  MATERIAL DE CONTRUCCIÓN      
La Gran Sala posee, en su fachada, tonos de azul característico de la 
Bandera Nacional y cielos despejados de Guatemala, formados por millones 
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1. REPRESENTACIÓN DE VOLCÁN PACAYA (ÁNGULOS Y FORMAS)  
2. PIRÁMIDE 
3. VOLCANES Y MONTAÑAS  
4. VOLCÁN DE AGUA  
5. LA MARIMBA  
5.4.4  VOLÚMENES Y COLORES       
Representación de paisajes emblemáticos en  fachada.  













5.4.5  PRINCIPIOS ORDENADORES       
Entre los principios ordenadores de diseño, se puede interpretar como el punto 
de partida inicial la metáfora conceptual complementada por simbolismo 
basado en la identidad cultural y nacional.  
5.5.1 LEYES Y NORMAS       
Se respetó el uso del sitio, dejando áreas verdes y anillos de vegetación, área 
mínima permeable y retiro de fachadas respecto proximidad hacia vías 
principales. 
Las plazas de parqueo concuerdan con el mínimo requerido por usuarios en 
uso máximo, se dan abasto.   
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VALENCIA - ESPAÑA  
EUROPA   
ESPAÑA    





CASOS ANÁLOGOS  
 
 
El complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento, se encuentra 




















CIUDAD DE LAS ARTES Y 
LAS CIENCIAS 
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CIUDAD DE LAS ARTES 
Y LAS CIENCIAS 
 A’lcalde Reig 
Puente L’assut de L’or 
Passeig de Alberada 
Puente De Montolivet   
 
5.6.1 ACCESIBILIDAD  
Rodeado de dos grandes vías principales que son, A’lcalde Reig y Passeig de 
Alberada y dos vías secundarias que son Pont De Montolivet  y Pont L’assut de 
L’or, cuenta con una gran accesibilidad desde las principales vías de 
Valencia. 
Colindando con el parque Gulliver, es la terminación de este parque y paseo. 























VÍAS PRINCIPALES  
VÍAS SECUNDARIAS  
VÍAS PEATONALES   
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CIUDAD DE LAS ARTES 
Y LAS CIENCIAS 
Puente De Montolivet   
Puente L’assut de L’or 
Passeig de Alberada 
 A’lcalde Reig 
 
5.6.2 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
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Museo de las Ciencias   











Palacio de las artes  
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Hemisférico    
Museo de las Ciencias   






agua de gran 
envergadura 





















5.6.3 MOBILIARIO URBANO  
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Circulación peatonal y vías exclusivas 
para bicicletas  
Vayas iluminadas  
Bardas perimetrales en 
cambios abruptos de 







complejo    
Cambio de nivel en 
circulación peatonal para 
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5.6.4 CIRCULACIÓN  
Dentro del complejo, se puede acceder solo peatonalmente y por medio de 
algún transporte alternativo como bicicleta, patineta, patines o similares. El 
ingreso de vehículos está prohibido, sin embargo tiene acceso vehicular para 
carga y descarga, si se necesitara ingresar a algún vehículo de exhibición. 
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5.3.2  CÉLULA ESPACIAL     
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5.4.1 AGENTES Y USUARIOS     
El complejo recibe aproximadamente 3.7 millones de visitas anuales. Esto ha 
venido en decadencia por los gastos de funcionamiento y los precios 
elevados de las entradas a los diferentes edificios y actividades del complejo, 
y por la mala administración publicitaria.  
5.4.2  ACTIVIDADES      
La diversidad de actividades es evidentemente de índole cultural y de 
entretenimiento, hasta hay actividades de reactivación nocturna como 
discoteca y bar, esto para aumentar las ganancias anuales del complejo 
público.  
5.5.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS      
Diseñado por Santiago Calatrava y Félix Candela, entre otros, fue inaugurado 
el 16 de abril de 1998. El complejo, en su plan maestro, contempla la expansión 
de sus instalaciones. 
Situada en el antiguo cauce del río “TURIA” que se convirtió en jardín en el año 
1980, tras el desvío del río en 1957, creando así lo que ahora se conoce como 
parque Gulliver, mismo que colinda con el complejo.  
Actualmente, La Ciudad de las Artes y las Ciencias es uno de los complejos 
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CASO 
















































Poseer un anillo vegetal y 
área verde que mitiga 
agentes externos 
contaminantes 
Falta de mantenimiento y 
cerramiento inadecuado del 
mismo 
El anillo de vegetación es 
una excelente forma de 
mitigar los agentes 
externos hacia la 
edificación 
Los diferentes edificios que 
complementan el complejo 
dan una variedad de 
opciones para los visitantes 
Inadecuado mantenimiento 
de mosaicos en fachada 
Las diferentes opciones en 
edificaciones, presenta 
hacia el complejo un 
grado de privacidad hacia 
las diferentes actividades 
simultáneas 
Respetar aspectos y 
procesos de diseño 
claramente establecidos, 
respetando el entorno 
arquitectónico e histórico 
del lugar 
Dotar de usos no 
planificados para el 
complejo 
La prevalencia de un 
movimiento arquitectónico 
y respeto hacia su entorno 
hace del complejo un 
conjunto arquitectónico 
armonioso  
Contar con un debido plan 
de evacuación 
No poseer ni prever un sitio 
de expansión para futuras 
construcciones 
Tener marcadas las 
diferentes rutas de 









































Integración de áreas 
públicas con el complejo 
Baja de usuarios en épocas 
especificas del año 
La integración de áreas 
públicas y no privar el 
acceso a las mismas es de 
beneficio al complejo 
siempre y cuando se 
tenga un control y un 
sistema de seguridad y 
vigilancia 
Uso de sistemas constructivos 
no comunes 
Prioridad de circulación 
peatonal y transportes 
alternativos no motorizados 




La utilización de mosaicos 
en ángulos agudos 
provoca el 
desprendimiento de 
dovelas, que es un 
problema para el 
acabado en la fachada 
de las diferentes 
edificaciones 
Excesivo costo de 
mantenimiento y 
funcionamiento 
Determinar diferentes usos a 
los edificios dependiendo de 
horario 
Integrar el diseño de los 
edificios con mobiliario 
urbano 
Inexistencia de estaciones 
para bicicletas 
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6.1.1 T é c n i c o      c o n s t r u c t i v a s   
Acabados en material visto como el 
concreto para el fácil mantenimiento 
además de dar equilibrio en colores  y 
texturas.  
Utilizar materiales duraderos para 
barandas y gradas como el acero 
inoxidable y vidrio para la 
transparencia y fácil mantenimiento.  
Pérgolas translúcidas con protección UV,  
estructuras metálicas y agarres de acero 
inoxidable de fácil instalación y 
mantenimiento.  
Implementar espejos de agua para 
delimitar áreas no accesibles y manejar 
espacios de estar, agradables y de 
confort.  
Utilizar materiales de construcciones 
accesibles en la región para evitar gastos 
innecesarios y rechazo del usuario en el 
impacto visual.  
Aplicar técnicas constructivas 
combinadas con el acero y diseño para el 
adecuado soporte de las diferentes 
estructuras e impactar visualmente en el 
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6.1.2 A m b i e n t a l e s   
Mantener más del 30 % del predio por 
utilizar como áreas verdes permeables 
y jardinizar un porcentaje considerable 
de estas, para contrarrestar el impacto 
del proyecto y contribuir con el paisaje 
del lugar.  
Distribuir mobiliario urbano adecuado 
que contribuya con la recolección de 
los desechos de visitantes externos al 
complejo.  
Jardinizar con vegetación adecuada 
para el lugar, de bajo impacto visual para 
no obstruir la vista hacia los edificios y 
complejo en general.  
Recolectar el agua de lluvia por medio 
de los espejos de agua con que se va a 
dotar al complejo.   
Generar áreas de estar abiertas dentro  
de los edificios para generar corrientes de 
aire naturales.  
Mantener alturas mayores a 4.00 m en 
espacios de uso público por la 
aglomeración de personas y el calor 
térmico que generen, así como aberturas 
en techos para iluminación natural. 
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6.1.3  F u n c i o n a l e s    
Prever el uso de los espejos de agua  
con instalación adecuada para el 
abastecimiento de camiones tipo 
cisterna en caso de emergencia. 
 
Implementar una plaza cívica para la 
retención de aglomeraciones de 
diferente fin como manifestaciones o 
actividades cívicas.  
Destinar caminamientos de concreto 
accesibles y delimitados por áreas verdes 
y áreas de descanso o desahogo.  
Proveer y diseñar un parqueo adecuado 
para las bicicletas en un lugar adecuado, 
accesible y específico.  
 Crear áreas de estar, interiores y 
exteriores, y utilizarlas, a su vez, como 
áreas de desahogo para los usuarios. 
Generar ingresos económicos por 
medio de arrendamientos de los 
diferentes locales por implementar.  
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6.1.4  M o r f o l ó g i c a s   
Aprovechamiento de forma respecto a entorno para adaptación de forma y  




 Crear plazas, espejos de agua, caminamientos, entre otros, respecto a la guía de 











Relacionar volúmenes con el método de  teoría de la forma, con base en grilla 







    PENETRAR                                                                MONTAR 
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C O N C L U S I O N E S 
 
 Se propone un sistema de recuperación cultural a través de espacios 
específicamente establecidos en el anteproyecto arquitectónico con 
espacio como cuatro aulas y dos talleres, estratégicamente ubicados. 
 
 Conociendo el sistema cultural, se llega a la propuesta arquitectónica 
del Complejo Cultural y Comercial  tomando en cuenta los procesos y 
fases de investigación del municipio, el sitio y su entorno.  
 
 Con base en la información recabada, se encuentran diferentes clases 
de problemas, que se solucionarán con una propuesta arquitectónica, 
planteando un programa específico plasmado en una planta 
arquitectónica.  
 
 Tomando en cuenta la optimización de ambientes y diseño, se 
consideró el tema de la accesibilidad para el público en general 
incluyendo gente con discapacidad física.  
 
 La arquitectura utilizada basada en el programa arquitectónico 
propuesto conlleva ambientes con diferentes formas, guiada por el 
proceso de diseño, tomando colores, materiales y formas para la 
adaptabilidad del entorno.  
 
 El área comercial de la edificación tiene como fin el sustento 
económico del mismo, con base en la generación de visitantes de 
apoyo mutuo y continuo con las actividades culturales y comerciales 
del complejo, esto genera locales comerciales que van desde librerías 
hasta restaurantes. 
 
 La creación de una plaza cívica es de suma importancia para la 
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 El uso de la edificación deberá responder enfocado en el ámbito 
cultural, teniendo en cuenta el apoyo a programas culturales y/o 
sociales.  
 
 Los comercios por establecerse en los diferentes locales comerciales 
seguirán la sugerencia establecida en la planta arquitectónica del 
anteproyecto. 
 
 El uso de las diferentes plazas así como sus caminamientos y la plaza 
cívica no tendrá restricción alguna al público en general. Para su 
conservación, se implementara un sistema de vigilancia constante, en 
el cuarto de vigilancia propuesto en la planta arquitectónica.  
 
 Los salones de exposición interior y exterior así como el auditorio serán 
controlados por la administración, dando prioridad a la realización de 
actividades culturales.  
 
 El material propuesto para los acabados del interior y exterior son 
basado en la premisa de bajo mantenimiento. Se recomienda evitar dar 
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